








フランス語における自由間接話法とは、 « dire » や « penser » といった動詞に続








由間接話法の変種」1)としてそれらを紹介し、Le Bon Usage では « Mélange »や
は « Particularités du discours indirect libre » 2)という用語でまとめている。 
本稿の目的は、こうした自由間接話法のもつ可能性を、あまり指摘されたことのな
いシャルル＝ルイ・フィリップの文体のうちに探り、その効果について考察を試みる

















Il y a littérature là où les deux sexes sont présents, où se fait le mariage de la parole et de 
l’écrit. Et c’est le cas de Flaubert. Son style ne paraîtrait pas vivant s’il n’était animé par un 
courant de parole qui commence, nous le verrons tout à l’heure, au langage populaire et se 
termine par le « gueuloir ». Or, le style indirect libre, que les grammairiens n’ont pas 
daigné jusqu’à ces derniers temps incorporer à la langue, telle qu’ils l’amènent à la 














の物語』Quatre Histoires de Pauvre Amour である。タイトル通り、四つの物語（短篇）
「ロジェ・ジャンの日記」Le Journal de Roger Jan,「三人の浮浪者の肉欲」La Chair de 
Trois Gueux , 「明るい恋と純情」Le Clair Amour et l’innocence , 「哀れな肉欲の恋」


















Relu “ Madame Bovary ”, et vécu des jours gris, monotones comme chaque vie, dans de 
l’émoi, parmi des souvenirs de temps où nous n’étions pas, mais dont nos sens se 
souviennent. Chaque personnage est un type, ― et c’est la vie telle quelle, avec son menu 
grave, sa gloire d’espérances, sa banalité et sa minuscule importance. Je n’y vois pas, et ça 
me plaît, ces aperçus philosophiques, ces classifications de choses que donnent toujours les 
auteurs de romans, et cependant cela s’en y est parce que les choses y sont. C’est un 




















Pourtant, les muscles s’avouaient faibles et pris de torpeurs, amollis qu’un beau repas, 
croyaient-ils, aurait fortifiés pour longtemps. Ah ! s’assimiler les viandes ! Le pain éternel 
qui pèse arrêtait les mâchoires5).  






















Ils eurent soif affreusement. Il leur semblait que de l’eau coulant en eux, peut-être 
satisferait les sens, car l’eau se glisse en les cellules avec toute sa fraîcheur et baigne la vie 
des chairs. Puis l’on est calmé. Hélas ! l’eau des grandes routes, où est-elle, l’eau belle ? 
Où, le ruisseau tendre qui va, où la pompe et son jet de vie ? Il faudrait errer à l’aventure 
pour quérir l’eau et marcher, par la lassitude énorme. Ils pensèrent : mieux vaut rester ici 
s’étalant, nous dormirons, et demain la soif ne sera plus7). 
まず下線部から見てみると、 « Puis l’on est calmé. » と、主語を三人称複数の « ils »
から « l’on » に置き換えた後、 « Hélas ! l’eau des grandes routes, où est-elle, l’eau 
belle ? Où, le ruisseau tendre qui va, où la pompe et son jet de vie ? » と現在形の文章が
続く。単純過去と半過去を基本とする地の文の中に、突然複合過去が現れ、現在形
のセリフへと時制はめまぐるしく変わるのである。続く « Il faudrait errer à l’aventure 
pour quérir l’eau et marcher, par la lassitude énorme. » の一文も条件法現在の形である
が、話者の声なのか、作中人物の声なのかは依然曖昧にされている。 
次に、 « Ils pensèrent : mieux vaut rester ici s’étalant, nous dormirons, et demain la soif 
ne sera plus. » とあって、ギユメやティレを用いず、ドゥポワンのあと、直接話法を













L’avantage du style indirect libre consiste à varier le mouvement du style, et il ajoute à ce 
mouvement en rompant une continuité logique. La prose, comme le vers, comme la musique, 
comme la peinture, progresse en s’incorporant de plus en plus des dissonances. Le passage 





	 次に、二重下線を引いた部分、 « Il leur semblait que » で始まる間接話法の中に現
れる « car » で導かれた現在形の部分に注目してみたい。これは、レオ・シュピッツ
ァーが『ビュビュ・ド・モンパルナス』において指摘し、分析した用法である。シ
ュピッツァーは、フィリップが用いた « à cause de » をはじめとする原因の接続詞に











Philippe choose a pseudo-objective mode of representation, avoiding 
judgements and behaving toward his figures like an unmoved reporter who 
seems able to understand, even to adopt any point of view. This appearance is 




representations, for his mode is pseudo-, not truly objective. Furthermore, one 
suspects some secret sympathy can be sensed behind his reporting, for his irony 
takes the form of justification, of a kind of laconic eloquence9).  
シュピッツァーは『ビュビュ・ド・モンパルナス』から数多くの例を引用して論
証しているが、その中には « car » の用法も含まれている。 
	 では、問題の二重下線部において、 « car » はどのように用いられているだろう
















Seuls et jolis d’envie d’elle, il leur revint leur âme idéale d’adolescence, et cette âme 
chanta : 
  Tu es belle et pâle comme tout le frisson des cieux, tes yeux sont des beautés qui rêvent, 
et que ta chevelure est tiède et douce sans fin ! ( … ) Nous serons tièdes et veloutés pour 











crois-tu pouvoir emporter le désir qui me hante ? Les sons de mon cœur, dans la nuit 














Ah ! la chair était repue. Une nuit, ils furent des bêtes. Ils se regardèrent, hagards, Jean 
ouvrit ses lèvres, sentant passer à travers lui des regrets divins et fit, d’une voix où se 
concrétisait toute la douleur de la nuit et de la vie : oh ! oh !  










Le vrai romancier se place en plein milieu de ses personnages : il va de l’intérieur à 
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À propos du style indirect libre chez Charles-Louis Philippe  




Le discours indirect libre se définit en général comme un procédé littéraire qui vise à 
mettre en résonance la voix du narrateur et celle du personnage, en supprimant la 
conjonction, « que » ou « si ». Diversement interprété, il permet alors de nombreuses 
possibilités d’écriture.  
En rappelant que ce discours tire son origine de la langue parlée, nous comprenons 
naturellement que Charles-Louis Philippe, qui se considérait comme un romancier populaire, 
l’ait choisi pour s’exprimer. 
Nous pouvons déjà en remarquer l’usage dans son premier ouvrage, Quatre Histoires 
de Pauvre Amour qui se compose de quatre contes. La Chair de Trois Gueux, l’un des deux 
écrits à la troisième personne, condition préalable au discours indirect libre, a retenu notre 
attention. Cet article propose une réflexion sur l’emploi de ce dernier chez Philippe, thème 
qui jusqu’à présent n’a pas été suffisamment abordé. 
Notre sujet sera de dévoiler comment le romancier réussit à inspirer chez le lecteur un 
sentiment de sympathie envers les auteurs d’un viol, les Trois Gueux misérables de cette 
histoire. L’analyse de plusieurs phrases nous révèlera l’efficacité du discours indirect libre. 
Grâce à cet artifice, Philippe qui était convaincu que « le vrai romancier se place en plein 
milieu de ses personnages : il va de l’intérieur à l’extérieur », s’assimile à ses personnages 
et leur accorde une certaine indulgence aux yeux du lecteur.  
 
Nous pouvons également remarquer que l’usage de cette forme de discours se 
développe au cours de ses œuvres. Par exemple, « la motivation pseudo-objective » de Bubu 
de Montparnasse indiquée par Leo Spitzer a un effet ironique et Contes du Matins ouvre un 
nouveau domaine original dans la façon de raconter une tragédie sur le mode humoristique. 
 
Nous comptons poursuivre cette étude susceptible, selon nous, de mettre en lumière le 
courant de l’époque. 
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